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lEGüDO lA HORl 
Diariamente llegan a la ciudad humil-
de, generosa y buena, noticias de haber 
sido atendidas las demandas de otros 
pueblos, que pidieron justas concesiones, 
quizás con más entereza, con más viri-
lidad, apoyadas por más valiosos pro-
tectores, pero nunca más Justas, más 
encajadas en la realidad, ni más sobra-
damente ganadas, que aquellas a que 
aspira la noble ciudad de Antequera. 
Sin embargo, la desgracia parece que 
viene persiguiendo las ansias de mejora-
miento que aquí sentimos, y siempre hay 
un obstáculo que dificulte la consecu-
ción de los anhelos legítimos de justicia, 
con que se piden a los Poderos públicos 
aquellas atenciones, a que son acreedo-
res los pueblos que cual Antequera, 
constantemente están dando pruebas de 
caridad, de amor, de patriótico civismo. 
Constantemente hieren los oídos ante-
queranos las notas en que se hace pú-
blico, concesiones a otros pueblos, de 
miles y miles de pesetas para alcanta-
rillado, para traída de aguas, para 
cuarteles, para iglesias, para puentes, 
para edificios escolares, para cantinas y 
colonias, anticipos para urbanización y 
ensanche; y cómo se llevan fuerzas del 
Ejército, Guardia civil y de Seguridad, 
Centros de Enseñanza, Campos agríco-
las y toda clase de beneficios, mientras 
que sistemáticamente son denegadas uno 
y otro día, las Justas demandas de esta 
ciudad. 
Aunque tamaños postergaciones nunca 
tienen justificación, ha venido dándose 
un pretesto en diferentes etapas, que el 
pueblo siempre bueno aceptaba, en espe-
ra de que llegara la hora de las reivin-
dicaciones, que ya cree haber sonado. 
En efecto: han sido entregadas las 
riendas del Gobierno, al partido conser-
vador, y dentro del mismo, ocupan car-
gos importantes y ejercen decisiva in-
fluencia, hombres que de antiguo cono-
cen^  los anhelos de Antequera, y a ella 
están ligados, por vínculos de fraternal 
y familiares afectos. 
En el Consejo de Ministros, hay dos 
ilustres Consejeros, los señores Berga-
mín y Ordóñez, que sería ofensa el 
suponer en ellos la menor tibieza en la 
defensa de los intereses antequeranos; y 
en cuanto a nuestro Diputado, señor 
Luna Pérez si bien por razones de alta 
conveniencia política, no ocupa hoy un 
cargo importante, ello es quizás y sin 
quizás, motivo sobrado para sus Justas 
demandas en favor del distrito que repre-
senta, sean aún más eficazmente aten-
didas. 
No merece otra cosa, su consecuente 
y leal adhesión al partido conservador, 
y al señor Bergamín, ni esta ciudad 
eminentemente conservadora, merece una 
repulsa en sus anhelos, de aquellos hom-
bres que representan ideales políticos, 
de que el distrito de AnftqUeta ha veni-
do siendo consecuente y esforzado pa-
ladín. 
Ha sonado, pues, la hora de las rei-
vindicaciones; la opinión pública las 
demanda, seria de un deplorable efecto 
una nueva desilusión y a ella no deben 
dar lugar, ni los representantes locales 
de la política conservadora antequerana, 
ni los hombres que en las altas esferas 
del Gobierno representan dicha política. 
Y como en la conciencia de todos es-
tán los anhelos de la ciudad, vengan 
pronto beneficiosas realidades, que el 
tiempo es oro y en estas épocas de fre-
cuentes e inesperados cambios de Gobier-
no, hay que aprovecharlo. 
Si esta ocasión se pierde. Antequera 
seguiría siendo la cenicienta de siémpre, 
pero no creemos que con ello, tampoco 
ganarían nada para lo futuro, ni los 
ideales conservadores antequeranos, ni 
los hombres que dichos ideales represen-
tan en las cumbres del poder; ya que 
la perseverante consecuencia política de 
un distrito, se vería recompensada con 
la más grande ingratitud. 
Llévense, pues, a Madrid esas deman-
das de Justicia y seguramente serán 
breve y eficazmente atendidas. 
ZEDA 
Si necesita por poco dinero 
un traje de los mejores 
tendrá que buscarlo 
en Casa Berdún 
EL NUEVO 
ñyunTflmiENTO 
Acaba de constituirse el Ayuntamien-
to que por dos afios ha de regir ¡os 
destinos de la ciudad. A él han llegado 
elementos juveniks y nuevos, queridos 
y estimados por cuantos conocemos sus 
cualidades y sus dotes de cultura y 
talento, y al iniciarse su actuación en la 
vida pública no podemos por menos de 
íelicitarlos y felicitarnos, como ciudada-
nos que esperamos mucho y bueno de 
su labor por Antequera y para Ánte-
quera. 
Ciñen el fajín verde los nuevos ediles 
en una época de paz estable en el muni-
cipio, y se encuentran con una nivela-
ción administraiiva digna de los mayo-
res elogios, debida a la labor perseve-
rante y proba de los últimos alcalde y 
concejales, y así tienen ante sí despejado 
de las lachas partidirtas y de la desmo-
ralización administrativa que reinó años 
hace, el camino que es necesario reco-
rrer para llegar a realizar y resolver los 
problemas y satisfacer las necesidades 
que precisan y:urgen en nuestra querida 
ciudad, demorados y agravados unas 
veces por las discordias políticas y otras 
por la falta de medios para resolverlos. 
Los nuevos y los jóvenes concejales, 
que, los más de ellos, han vivido largas 
temporadas fuera, han de, necesaria-
mente, traer un espíritu renovador y 
propicio a la abolición de añejos usos y 
a la implantación de las mejoras urbanas 
que tiendan a la modernización de la 
ciudad, a su embellecimiento y desarro-
llo, y redunden en beneficio y comodi-
dad del vecindario, de la cultura y de la 
salud pública; y este espíritu, contrape-
sado por la experiencia de los compa-
ñeros vejeranos ya en la Casa grande, 
pero sin dejarse absorber por las viejas 
rutinas, puede dar pujantes y fecundas 
muestras de su aptitud y vigor, encon-
trando en la lucha con la abulia, la 
despreocupación y el ambiente retarda-
tario local, nuevos estímulos para salir 
adelante con sus planes renovadores, 
seguros de que, a la postre, su labor 
persistente dará frutos maduros, que 
así serán reconocidos y estimados hasta 
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por los reacios, y la ciudad les "deberá 
gratitud eterna. 
Los planes y proyectos, ya tan mani-
dos y retrasados, de ampliación del 
cementerio, construcción del matadero 
y escuelas, conducción de aguas, etc.; la 
imprescindible reforma del suelo y 
subsuelo de las principales vías—alcan-
ifriliado y adoquinados de las calles 
Infante D. Fernando, Trinidad de Rojas 
y Cantareros, y ¿síaltado del paseo de 
'Alfonso Xl i l ,—v otros mejoramientos 
de sentida necesidad, más 4a reorgani-
zación y creación de ¡os servicios urba-
nos, ofrecen ancho campo en que ejer-
citar las iniciativas y las actividades de 
los municipios que deseen hacer obra 
provechosa en favor de la ciudad que les 
ha conferido su representación. 
Se dirá que no es posible dar realidad 
en tan corto espacio de tiempo a tantos 
,y tan-importantes proyectos; pero, si no 
'es dable hacer todo lo expuesto en plazo 
limitado, ello no quita para que su ini-
-ciación se cimente—existiendo la base 
segura de la estabilidad en el aspecto 
político,—coh un estudiado y sucesivo 
plan, que Heve a su realización completa 
en un corto número de años. 
El Ayuntamiento antequerano es, hoy 
por hoy, una brillante representación de 
la ciudad, y ésta tiene derecho a esperar 
de su actuación una acción inmediata y 
consecutiva que la lleve a alcanzar los 
beneficios a que tiene derecho. 
Creemos que para esa tarea plausible 
no necesitarán de estímulos los actuales 
depositarios de la dirección municipal, 
y seguramente éstos han de hallar toda 
suerte de colaboraciones y beneplácitos 
en todos, y, desde luego, pueden contar 
con nuestra modesta pero entusiasta 
cooperación en las columnas de este 
periódico, que ya tiene demostrada su 
desinteresada y ferviente adhesión a 
cuanto redunde en beneficio de la patria 
chica. 
Ahora, cada uno a actuar en su esfera, 
y esperemos. 
MUNIO. 
CASA BERDUN 
El lunes se ponen a la venta 
los RESTOS de 
telas blancas y muselinas. 
E L S O L D E A N T E Q b E R A 
Verdadera y única 
i , m 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
Ntra. Sra. del Carmen 
Día 3.—Sufragios por D.a Elena Ber-
doy Luque 
Día 4.—Sufragios por el limo. Sr. don 
Francisco García Sarmiento y doña 
Carmen Martínez Muñoz. 
Día 4.—Sufragios por D. José García 
Sarmiento. 
Día 6.—Sufragios por doña Dolores y 
D. Francisco Ruiz Terrones, por 
sus padres. 
Días 7, 8 y 9.—Vacantes. 
iii kt3 m 
Corte de traje de caballero, clase: 
superior, que valían a 14 duros, 20 pías. 
Vichys y Mayorcas retorcidas para .^^ J 
baberos y delantales a pesetas 0.75 
Calcetines de caballero, a pesetas 0.50 
Piezas de holanda de 12 varas, cla-
se extra, a 15 péselas 
Pañuelos jaretón, de caballero, su-
periores, a pesetas 0 50 
Muselina morena con un metro de 
ancho, a pesetas 0.Q0 
Pellizas de castor, clase supe-
rior, a 25 pesetas 
Camisas de caballero, gran 
fantasía, a 8 pesetas 
Gabardinas para vestidos 
de sefiora, speselas 1.25 
Medias de señora, sin costura, 
a pesetas 1.25 
Toquillas grandes de punta?, a 3 ptas. 
Piezas de sin hueso, de 12 varas, 
clase suprior, a 15 pesetas 
Cortes de colchón, desde 7 pesetas 
Camas de acero, de 
matrimonio, a 60 pesetas 
Sábanas de un ancho, a 9 pesetas 
Cuellos de hilo para caballe-
ro, a pesetas 0.50 
' . .,, v A 
Chales afelpados con seda, a 30 ptas. 
Cobertores de lana, a 22 ptas. 
Corte de pantalón de pana, a 9 ptas. 
Camisetas dé caballero, a pesetas 1.25 
— — — - O - IBttoT' 
A n t e s de i i acar 
v u e s t r a s c o m p r a s 
d e T e j i d o s de 
LEÓN 
«l ;© ©s s i qyc m i s >araíü 
C o n e s t a C a s a no compite 
No confundir las s e ñ a s 
^oii . j n otro 
Calle Lucena* 11 
DE LA V I D A M U N I C I P A L 
pmtóriei dé . 
Con motivo de la constitución del 
Ayuntamiento y entrar a formar parte 
del mismo, elementos jóvenes en gran 
número, de los que hay derecho a es-
perar nuevas y provechosas orientacio-
nes, hemos dirigido a los mencionados 
concejales la siguiente carta, y recibido 
hasta hoy contestación de los señores 
Vidaurreta y Vergara Uzátegui, que 
publicamos, como asimismo iremos 
pubiieando las que recibamos en lo 
sucesivo. 
Marzo de 1922. 
Sr. D. 
Muy Sr. mío: Siendo de reconocida 
utilidad para los pueblos, la frecuente 
relación entre administradores y admi-
nistrados; estando próxima la fecha en 
que ha de tomar posesión del cargo de 
Concejal, y siendo muchos y muy inte-
resantes ios problemas a resolver en la 
Casa Capitular, todos ellos de capital 
importancia para el futuro desenvolvi-
miento de esta ciudad, me permito la 
libertad de requerir a V., para que 
públicamente exponga su criterio sobre 
dichos problemas, a la vez que también 
haga público los proyectos que trate de 
desarrollar en el Municipio. 
Con este objeto, y si es por V. aten-
dido el ruego que me permito hacerle, 
poniéndole en contacto con la opinión 
deseosa de conocer la sabor que ha de 
llevar a efecto en el futuro Ayuntamien-
to, pongo a su disposición las columnas 
de este semanario, siempre al servicio 
de los intereses antequeranos. 
Con este motivo, y en espera de su 
valiosa opinión, se repite de V. afectí-
simo s. s. q. e, s. m. 
El Director. 
Antequera 27 de Marzo de 1922. 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Presente. 
Muy Sr. mío y apreciable amigo: 
Requerido atentamente por usted a 
exponer en las columnas de ese sim-
pático semanario, mi criterio acerca de 
los problemas por hacer al Ayunta-
miento del que inmerecidamente voy 
a tomar parte desde primero de Abril, 
he de decirle que, puede tomar por 
mía la carta de mi próximo compañero 
y querido amigo, Sr. Vergara,publicada 
el 26, por ajustarse en un todo a mis 
ideas. 
Ya que voy a ocupar, puesto que no 
merezco, yo ofrezco solemnemente en 
estas columnas, hacer todo lo posible 
para ayudar a mis queridos compañeros 
en las tareas edilescas, aún con detri-
mento de mis habituales ocupaciones, 
estando por consiguiente dispuesto a 
que nuestra gestión sea, por lo menos, 
citada con simpatía. 
Atento estrecha su mano, 
José Rojas Gironella. 
i 
E L S O L D E A N T E Q U E R A — Píigina 3.» — 
La conferencia 
del 5r. Luna Pérez 
Invitado por el Círculo Mercaniil, de 
Córdoba, que preside nuestro querido 
«migo y paisano D. José Carrillo Pérez, 
el sábado día 25 del pasado mes, dio 
una conferencia en el expresado Círcu-
lo, nuestro diputado D. José de Luna 
Pérez, desarrollando el tema * Situación 
económica, social y jurídica de España». 
Nosotros, que de haber conocido con 
fijeza y antelación la fecha en que había 
de darse la expresada conferencia, hu-
biéramos acompañado al Sr. Luna Pé-
rez en dicho acto, y remitido telegráfi-
camente a este semanario una amplia 
información del mismo, para que hu-
biera sido conocido por los antequera-
nos en el número de la semana pasada, 
nos vemos precisados a hacer un ex-
tracto de dicha conferencia, ateniéndo-
nos a referencias que de ella hace la 
Prensa cordobesa. 
Según ésta, el Sr. Luna Pérez, des-
arrolló magistraimente el tema propues-
to, demostrando que en la agricultura 
nacional, están ios preciaos fundamen-
tos de la economía española, y cómo 
los gobiernos deben preocuparse prin-
cipalmente de fomentar esta riqueza, 
que es !a que en todo momento evita-
ría en los pueblos los efectos del ham-
bre. 
Hizo patente cómo el desbarajuste 
económico que legó la guerra a todos 
los pueblos, ha producido la lucha co-
mercial, el desquiciamiento de las va-
loraciones de iodos los artículos y todas 
las industrias y se muestra partidario 
del libre cambio, en virtud del cual, la 
economía española alcanzará el explen-
dor a que tiene derecho. 
En el aspecto social, se declara par-
tidario ferviente de la propiedad indi-
vidual; condena el comunismo, del que 
dice ha pasado a la historia; dirige du-
ros apósírofes al bolchevismo; llama a 
León XÜI el Papa de los obreros. 
Habla de España en lo social y, dice 
que también pasó a la historia, la agra-
vación de todo conflicto en ese orden. 
Dice, que la tibieza en las alturas, en-
jendraría la tiranía de abajo, que es la 
peor, y aboga por la adopción de nor-
mas de justicia y moralidad, sin las 
cuales es imposible toda redención. 
El domingo a las seis de la tarde, fué 
obsequiado el Sr. Luna Pérez, por el 
Circulo Mercantil, con un vino de ho-
nor, en el que hablaron ensalzando al 
conferenciante, el Sr. Carrillo Pérez, 
los diputados a Cortes por Córdoba y 
Montilla señores Enríquez Barrios y 
Fernández Jirfténez, el director del dia-
rio La Voz, don Ramiro Roses, y el ca-
tedrático señor Gil Múñiz, dirigiéndose 
a la digna esposa del Sr. Luna Pérez un 
telegrama de felicitación del Círculo 
Mercantil, <por compartir su vida con 
el hombre ilustre que tan alto pone el 
nombre de Antequera, por su laborio-
sidad, su claro talento y singular cul-
tura.» 
El Sr. Carrillo Pérez, recibió el si-
guiente telegrama; «Recibido telegra-
ma, expreso mi profunda gratitud al 
Círculo y a! Sr. Luna Pérez, a quien 
felicito éxito persona!.—.fíe/gwm/i.* 
En el expreso del lunes, regresaron 
de Córdoba el Sr. Luna Pérez, su her-
mano D. Alanucl y ios fceñorés D. Ma-
nuel Morales Berdoy y D. Manuel Ver-
gara Nieblas, que le acompañaban. 
Para la piel delicada el 
Jabón Casa Berdún 
es el más indicado: su pasta 
completamente elimina 
de los poros de la epidermis 
las impurezas que los 
obstruye 
y produce una agradable sensación 
de bienestar 
a 
Y las Casas baratas 
A título de rumor, pues nada sabe-
mos en concreto, damos a conocer a 
nuestros lectores una noticia, que de 
confirmarse, supondría para Antequera 
un paso más en su mejoramiento. 
Se dice, que en reciente junta de se-
ñores Consejeros de la Caja de Ahorros, 
se acordó invertir todo o parte del ca-
pital de reserva, de que dicha Caja dis-
pone, en la construcción de casas bara-
tas, y, que al efecto, y como base de un 
proyecto de barrio-obrero, se habían 
adquirido por la mencionada Caja de 
Ahorros, las casas ya construidas con 
dicho fin, por una sociedad de aibañiles 
qne venía pausadamente trabajando con 
dicho objeto. 
Y así como hemos oído referencias sa-
tisfactorias, respecto al plausible acuer-
do de la Caja, de invertir esos capitales 
que son suyos y que están muertos, en 
algo tan beneficioso y que tanta garan-
tía ofrece para su inversión como la 
construcción de casas baratas, también 
hemos oido cómo la opinión se mues-
tra más inclinada a que, en vez de cons-
truir barrios obreros en sitios apartados 
de la ciudad, se aprovecharan los sola-
res que con profusión hay repartidos 
dentro del casco, muchos formando casi 
calles enteras, y en sitios que no des-
merecen en nada. 
Ello vendría a reconstruir a nuestra 
querida Antequera, borrando el vergon-
zoso espectáculo de tanto edificio de-
rruido; la propiedad, es seguro que ha-
bría de estar más garantida, enclavada 
en la parte urbanizada de la población, 
y no creemos que el coste de esos sola-
res, fuera mayor, sino al contrario, en-
tendemos que podrían obtenerse muy 
baratos. 
De confirmarse las noticias que a tí-
tulo de rumor acogemos, bien merece j 
el asunto qu» los consejeros de la Caja 
de Ahorros, estudien esas indicaciones 
recogidas de la opinión pública. 
Las Mutualidades 
^S;:0:c:; es 
Ayer fueron entregadas por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento, a cada una 
de las Mutualidades escolares «Romero 
Robledo», «Luna Pérez» y «León Mo-
da», la cantidad de ciento veinticinco 
pesetas, parte de la subvención consig-
nada para dichas instituctones sociales 
educativas, que tanto beneficio reportan 
a la niñez antequerana. 
Dicha cantidad, se repartirá por par-
tes iguales entre los niños mutualistas 
que estén ai corriente en el pago de sus 
cuotas semanales; y ia parte que a cada 
muíualista corresponda, se le ingresará 
en su cuenta del Instituto Nacional de 
Previsión, para acrecentar el dote in -
fantil que vienen formando con sus 
pequeños ahorros. 
Mucho nos agrada poder dar esta 
noticia, pues con ella se pone de mani-
fiesto, el interés del Municipio por las 
instituciones escolares, los padres de 
éstos verán como al esfuerzo que rea-
lizan por el mañana de sus hijos, con-
tribuye el Ayuntamiento, y servirá da 
lección a esos padres que poco o nada 
se preocupan del porvenir, y que cons-
tantemente se muestran contrarios a 
que sus hijos sean mutualistas, pretes-
tando desconfianzas, que no son otra 
cosa que muestras de su ignorancia. 
Sección meteorológica 
Temperatura máxima observada des-
de el sábado 25 hasta el viernes de la 
semana anterior, ambos días inclusive: 
25.°, este último. 
Idem mínima desde el mencionado 
día 25 hasta ayer,ambos inclusives: 7.° 4 
el lunes. 
Idem media 11.° 2. Estado higromé-
trico del aire a las ocho de la mañana 
de ayer, 70.° 
Viento dominante en la semana NO. 
Lluvia de! domingo anterior 3 mili-
metros. 
V I D A M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
La presidió el Sr. García Gálvez, y 
asisten muchos señores concejales. 
Se aprueba el acta anterior y varias 
cuentas. 
NOMBRAMIENTOS 
Se nombran administradores interi-
nos de arbitrios municipales, que no 
exijan subasta y de los que requieren 
tal requisito hasta tanto se verifique, a 
don Francisco López Berdún, de la 
plaza de Abastos; a D. Manuel Rubio 
Vázquez, del reconocimiento de cabri-
tos; a D. Juan Ortega Cerón, de vinos 
y alcohóles; a D. Francisco Zurita del 
Moral, de ocupación de la vía pública, 
carga y descarga e inspección y reco-
nocimiento sanitario, iodos con el 5 
por 100 de premio de cobranza y a 
don Antonio García Gálvez, del degüe-
E L 1 « L A l A N T S Q J I R A 
lio de cerdos y acarreo de carnes, sin 
retribución, como jefe del Matadero. 
TUBERÍA 
Se dio lectura a un oficio del señor 
Gobernador civil, concediendo excep-
ción de subasta para la adquisición de 
tubería para la traída de aguas de la 
Magdalena, hasta el máximo de mil 
metros. 
La presidencia dice, que tiene con-
tratada en principio dicha tubería, a 
28 pesetas cinco céntimos, metro, y se 
acuerda autorizar a la Alcaldía para 
que adquiera la cantidad que permita 
el presupuesto hasta el máximo de mil 
metros. 
TELEGRAMAS 
Se acuerda, ante la lectura del tele-
grama del ex-alcaide de Córdoba, se-
ñor Carrillo Pérez, dando cuenta del 
triunfo logrado en aquel Círculo Mer-
cantil, por el discurso brillante del se-
ñor Luna Pérez, telegrafiar a éste, feli-
citándole, y al Sr. Carrillo, agradecién-
dole su actuación. 
EL SERVICIO DE CO-
CHES Y ALUMBRADO 
El Sr. León Mótta, hace ver que tras 
gestión tan acentuada como la hecha, 
por diversos elementos aníequeranos, 
para que se restableciera el llamado 
tren corto, resulta ineficaz la mejora, 
ya que no acuden a la estación férrea 
los coches de servicio público, teniendo 
que estar subiendo los pasajeros a pie, 
a las tantas de la noche, con frío inten-
so y lloviendo muchas veces, y a oscu-
ras siempre, porque en el camino np ha 
quedado lámpara alguna; determinando 
todo ello, general protesta, e incidentes 
iamerUables. Hace constar que con 
motivo de uno de éstos, sabía que el 
Alcalde había dispuesto e.n la mañana 
de! viernes mismo, que se hicieran apa-
ratos de alambre que resguardaran las 
bombillas, y que se vigilara de noche 
íal camino. Propone, que se acuerde 
obligar a los dueños de carruajes de 
betviciu a la estación, a establecer un 
turno para que no falte nunca alguno 
que haga el de 1? noche, interviniendo 
diariamente la policía, para que no 
quede .incumplido el acuerdo, cual ha 
sucedido con el que a su instancia tam-
bién, se adoptara al restablece!se el 
tren referido. 
El Sr. García Rey y algunos otros 
señores ediles, se hacen eco asimismo, 
de las quejas del vecindario ante lo que 
viene ocurriendo. 
El Sr. Alcalde dice, que ante ello, ha 
hecho gestiones cerca de los dueños 
de tales carruajes, y que hay uno que 
ofrece hacer el servicio solo; y en cuan-
to al alumbrado, confirma lo dicho por 
el Sr. León, y promete que inmediata-
mente quedará iluminado el camino de 
nuevo. Se acuerda, pues, obligar a que 
se haga permanentemente ese servicio, 
..doptaudo las medidas necesarias. 
LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA 
El Alcaide hace leer extracto de su 
gestión como ordenador de pagos, ex-
plicando a sus compañeros las múlti-
ples dificultades con que se lucha cuan-
do los ingresos no son normales, y 
sometiendu su actuación, como tal 
ordenador, al juicio del Ayuntamiento. 
El Sr. León Motta expresa, que sólo 
debido a plausible susceptibilidad en 
el Sr. Gaida Gálvez, puede haberse 
traído a cabildo esa justificación de 
conducta, que no era necesaria para 
con ninguno de sus compañeros, por-
que estaba seguro de que no existía 
concejal que dudara de la honradez del 
Alcalde, y propone, que por unanimi-
dad se acuerde, voto de confianza pnra 
don Fernando García Gálvez, cuya biu -
na voluntad es de todos sabida. Así se 
acuerda, mostrando todos los ediles, 
identificación absoluta con las palabras 
de aquel ex-alcalde. El Sr. García Gál-
vez, da las gracias a todos. 
Antes de levantar la sesión el señor 
León Motta, dirige saludo afectuoso a 
los ediles que por última vez toman 
parte en las tareas municipales, expre-
sando el alto valimiento de la colabo-
ración que prestaron al partido conser-
vador y al Ayuntamiento y proponiendo 
que conste en acta acuerdo de gratitud 
para los compañeros que cesan. El se-
ñor Cámara González, por si y en nom-
bre de los demás que terminan ahora 
su misión, agradece vivamente esas 
manifestaciones, y se acuerda por una-
nimidad la propuesta del Sr. León. 
N O T l u i r 
M i mm mm u i 
PROFESORA EN PARTOS 
Con seis años de práctica en los hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y alumna 
del Doctor Gálvez. 
Examinada en la Universidad de Granada 
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IMPORTANTÍSIMO 
El éxito alcanzado por la Casa Berdún, 
al poner a ia venta, por fin de balance, 
los retales de toda clase de géneros, !e 
ha hecho desistir de ofrecerle a los ven-
dedores las grandes partidas de restos 
que casi por ío que ofrecían se lleva-
ban, y darle ese beneficio a su nume-
ro-a clientela. 
Por lo tanto", ios retales de toda clase 
de géneros que vayan saliendo, se irán 
reservando y se pondrán a la venta en 
los tres últimos días de cada mes. Inútil 
creemos decir que estos restos han de 
venderse a thetms de la cuarta parte de 
su valor. 
Juan Jiménez García 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
De 12 ái 2 
E n o a r n a c i ó n , 1S 
BODA 
El pasado lunes se efectuó la boda de 
la simpática señorita Eugenia López 
Checa, con el industrial granadino don 
Nicolás Martín Fernández. 
La ceremonia celebróse en el domi-
cilio de la contrayente, ante artístico 
altar instalado al efecto, siendo bende-
cida la unión por el hermano de la des-
posada R. P. Rafael de Antequera, pre-
fecto de estudios del colegio seráfico 
del convento de Padres franciscanos de 
esta ciudad. 
Fueron apadrinados por el padre de 
la novia D. Isidro López Rico y por la 
madre del contrayente D.a Dulce Fer-
nández, actuando de testigos D. Pedro 
Rojas Pérez, D. Antonio Casco García 
1 y D. Francisco Romero García. 
El nuevo matrimonio marchó en viaje 
de novios, con dirección a Málaga, tras-
ladándose después a Granada, donde 
fijarán su residencia. 
Les deseamos muchaá felicidades en 
su nuevo estado. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la simpá-
tica señorita Carmen Vida Fernández, 
para nuestro querido amigo D. Agustín 
Torres Campos. 
Jabón Casa Berdún 
Sí no le gusta díganoslo: 
Si le gusta... dígaselo a los 
demás 
NATALICIOS 
En feliz alumbramiemo ha tenido una 
niña, la esposa de nuestro amigo don 
Gerónimo Santolalla Salguero. 
Igualmente, ha tenido una niña la 
esposa del conocido fotógrafo, amigo 
nuestro, D. Francisco Morente Nieblas. 
A ambas familias enviamos nuestro,, 
parabién. 
Compare V. la calidad y aroma 
de los jabones mas afamados 
del mundo, y será V. un entu-
siasta más del Jabón Casa Berdún 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado juez de instruc-
ción de Salas de los Infantes (Burgos), 
nuestro estimado amigo y paisano, don 
Francisco Checa Guerrero. 
Nuestra enhorabuena. 
PRÓXIMA VISITA 
Según telegrama recibido en ésta, el 
director general de los ferrocarriles an-
daluces, D. Antonio Combet, ha pedido 
día para devolver la visita que le hiciera 
hace poco, numerosa comisión del Cír-
culo Mercantil; y con. este motivo es 
casi seguro que se estudien sobre el 
terreno las peticiones hechas por el ex-
presado Círculo, y que se concedan, 
dada la buena disposición del Sr. Com-
bet, cuantas sean factibles de concesión. 
E k S A L M A N T « 4 Í U M A 
PARA LOS HAMBRIENTOS RUSOS 
PRIMERA REMESA 
Don Antonio Cruz, nos ha hecho en-
trega del resguardo del Oiro Postal, 
por valor de 370, que con los gastos de 
premio y correo suman la cantidad re-
caudada de 371.95. Por lo tanto, aquí 
en Redacción se encuentra a la vista y 
a disposición de los señores donantes 
dicho comprobante. 
Continúa abierta la suscripción para 
nueva remesa. 
P A T A T A S 
Kilo 0 55; arroba 6 pesetas 
GARBANZOS 
Secos superiores 0.60 kilo 
Garzón 7. 
EN EL SALON RODAS 
Hoy domingo comienza la proyec-
ción de la estupenda película «Los M i -
serables», basada en la obra del inmor-
tal novelista francés Víctor Hugo. 
Esta producción americana, de la 
marca Fox, consta de tres jornadas, 
tomando principal parte en ella el ya 
conocido artista Wíllian Farnum. 
El martes, segunda jornada y el jue-
ves la tercera; completándose el pro-
grama con alguna otra cinta cómica. 
POR LA SALUD PÚBLICA 
üna costumbre peligrosa 
Hace algún tiempo, ia Inspección 
general de Sanidad, en defensa de la 
salud pública, dispuso que no se pu -
diese emplear para envolver artículos 
de primera necesidad el papel impreso, 
manuscrito o usado de cualquier otro 
modo. 
La razón de tal orden era evidente. 
Se han observado numerosos casos de 
intoxicación más o menos graves por 
desarrollo en los artículos alimenticios 
de gérmenes de mil clases, de los cua-
les es siempre excelente vehículo el 
papel, que ha pasado por muchas ma-
nos y ha estado en contacto con objetos 
sucios. 
Al principio, se cumplió la orden de 
la Inspección genera! de Sanidad; pero 
bien pronto cayó en desuso, por ia 
natural tendencia de los españoles a 
menospreciar las reglas de la higiene. 
Hoy no queda para mantener este pe-
ligroso abuso ni siquiera el pretexto 
de la carestía del papel. Sin embargo, 
continúa por parte de los comerciantes 
poco escrupulosos, con lo cual se está 
causando a la salud pública un dañu 
muy grave. 
La Inspección general de Sanidad ha 
creído ahora conveniente dirigirse a 
los gobernadores civiles recordándoles 
su anterior disposición, y es de esperar 
que los gobernadores se apresurarán a 
cumplirla. Pero esto no basta; es ne-
cesario que el público se defienda por 
sí mismo y exija los comestibles en 
papel absolutamente limpio y sin usar, 
exigiéndolo así en defensa de su propia 
salud. 
Constitución del nuevo 
Ayuntamiento 
Ayer sábado 1.° de Abril, a las doi de 
la tarde, en sesión extraordinaria se 
llevó a efecto la constitución del nuevo 
Ayuntamiento. 
Ocupó la presidencia de edad, don 
Ildefonso Mir de Lara, procediéndose 
seguidamente a la elección de alcalde, 
resultando reelegido por 23 votos y una 
papeleta en blanco, don Fernando Gar-
cía Oálvez, que ocupó seguidamente la 
presidencia. 
El señor García Oálvez en breves 
frases da las gracias a sus compañeros 
de Corporación y solicita de los mismos 
su eficaz ayuda y consecuente concurso 
para desarrollar su gestión. 
Seguidamente se procede a la elec-' 
ción de tenencias de alcaldía y síndicos, 
siendo elegidos también por 23 votos y 
una papeleta en blanco, los señores 
siguientes: 
Primer teniente de alcalde, don Anto-
nio Casco Garda; segundo, don Miguel 
García Rey; tercero, don Francisco de 
la Cámara López; cuarto, don Enrique ' 
Alvarez del Pino; quinto, don Juan J. de 
la Fuente Rodríguez; sexto, don Félix 
Ruiz García; Síndicos, don Santiago 
Vidaurreta Palma y don Francisco 
Muñoz Checa. 
El señor Secretario díó lectura de 
los nombres y edad de los señores que 
forman el nuevo Ayuntamiento, que 
queda en el acto constituido con los 
señores siguientes: don Fernando Gar-
cía Oálvez, don Santiago Vidaurreta 
Palma, don Francisco de la Cámara 
López, don Juan López Perea, don An-
tonio Rojas Pérez, don Serafín Rosales 
Salguero, don José Rojas Oironella, don 
Francisco Vergara Usategui, don Ilde-
fonso Mír de Lara, don Antonio Cobo 
Rodríguez, don Joaquín Muñoz G. del 
Pino, don Francisco Muñoz Checa, don 
Juan Quintana Sánchez-Garrido, don 
Antonio León Espinosa y don Juan J. de 
la Fuente Rodríguez, elegidos actual-
mente, y los señores don Jerónimo 
Santolalla Salguero, don José Navarro 
Berdún, don Félix Ruiz García, don 
Enrique Alvarez del Pino, don Manuel 
Cabrera Av'lés, don José Ramos Gaite-
ro, don Juan Alvarez Luque, don Anto-
nio Casco García, don José León 
Motta, don Miguel García Rey, don 
Agustín Burgos García, don Manuel 
García Berdoy, don Miguel Herrero 
Sánchez, don Manuel Gallardo del 
Pozo, que ya pertenecían a la Corpora-
ción y no les ha correspondido cesar. 
Al acto asistieron todos los conce-
jales, excepto los señores D. Francisco 
Muñoz Checa, D. Juan Alvarez Luque, 
don Agustín Burgos García, D . Miguel 
Herrero Sánchez y D. Manuel Gallardo 
del Pozo. 
Por referencias, sabemos que el Al-
calde obsequió en el Circulo Recreativo 
a los compañeros de Corporación. 
Caj; 
No st dtvuelven los originales, ni mctrtñ 
de tjlos at sostiene torrt§pondeneim 
ija de Ahorros 
V Préstamos 
Resumen de las operaciones realiza-
das el día 26 de Marzo de 1922. 
INGRESOS 
Por 802 imposiciones 
Por cuenta de 49 préstamos 
Por intereses 
TOTAL 
PAGOS 
Por 69 reintegros 
Por 21 préstamos hechos 
Por intereses 
TOTAL 
26.241.— 
34.008.— 
2.807.69 
63.056.69 
4.678.83 
38.255.— 
9.27 
42.943.10 
Se vende colección 
i completa de 
" L a Esf®ra„ 
(todos los números publicados); 
recién encuadernada. — Razón: en 
calle San Agustín número 6 
6! servicio de teléfonos 
La falta de espacio nos impide dar a 
conocer a los abonados, una amplía 
información referente al servicio, en 
virtud de la cual se solicitará o no el 
servicio pennamente, como resultado 
del plebiscito a que ha de someterse a 
dichos abonados, que resolverán en 
definitiva. La directiva del Círculo 
Mercantil, que tanto viene preocupán-
dose de este y ottos intereses gene-
rales, hará cuanto sea preciso en su 
defensa. 
En el número próximo Ja conocerán 
nuestros lectores. 
'"" —Tmr-inrmrimniTnn-T» iir • ni' mm m m m mmn mi 
Por su delicioso aroma y por 
su espuma suave y untuosa 
el jabón Casa Berdún 
es el que más agrada 
a la mujer de buen gusto 
ENSAYOS LITERARIOS 
E L O R G U L L O 
(CONCLUSION) 
No la podía ni ver, el orgullo le ha-
bía ocasionado lo que le ocurría, la 
venganza se iba cumpliendo lentamen-
ta, no solo era yo el que la detestaba, 
que a muchos de mis compañeros les 
iba ocurriendo lo propio. 
Varios días después y uno de tantos 
que acostumbraba a pasaer con mi pri-
ma, qne cada día me encontraba más 
enamorado de ella, y no podiendo por 
más tiempo ocultar lo que sentía, me 
declaré; a! principio me puso algunos 
obstáculos, que me fueron fáciles de 
vencer, y por primera vez llegué a 
conocer el verdadero amor, 
Convencida Enriqueta, de que nada 
conseguía con sus nuevas tentativas, 
— Página 6.» 
se valió como instrumento para llevar a 
cabo su deseo, el de aceptar relaciones 
comino de ios del pueblo, de clase 
baja, que a última hora hubo de aceptar 
lo que antes decía era poco para ella, to-
caba el último plan, era como el juga-
dor que después de perder toda su 
fortuna, juega la última peseta para 
conseguirlíi, pero de nada le v<ilió, aho-
ra yo reía orgulloso, era_razón de que 
níe tócase. 
Se iba acercando la terminación de 
mis vacaciones, y quede con mi prima 
en escribirnos,' deseando vernos lo 
antes posible. 
Habían pasado cinco años, termine 
mi carrera; contraje matrimohió, mi 
padre había muerto; cuando regresé a 
mi hogar, me enteraron del final de 
Enriqueta. Había roto relaciones con 
aquél inocente que como vió que fué 
inútil su trabajo no deseaba ser la es-
posa de uno de la clase baja, anduyo 
desafiada, inarvertida de todos, y cierto 
día, llegó al pueblo un forastero que 
era un gran jugador a ia ruleta, se ena-
moró de ella, se hizo pasar por millo-
narjo, pues la casualidad le hizo encon-
trarse con bastante dinero ganado, y 
ella vió con alegría que al fin y después 
de lodo se casaba con lo que ella habla 
soñado, su orgullo aumentó grande-
mente, contrajo matrimonio con un 
hombre que ignoraba sus cualidades y 
su porvenir, pues las mujeres con vanas 
palabras hacen creencia de ellas sólo 
por no humiiiarse y no se han fijado 
cuando se les han presentado buenas 
proporciones, aceptarlas, he aquí el 
castigo del orgullo, puesto que años 
después, mientras yo era feliz en mi 
mmámomo, ella vivía desesperada y 
en !a miseria, pisoteada por el mundo, 
y su orgullo se convirtió en desprecio, 
y lo sufrió lentamente. 
Cierto día recibí una carta de los 
obreros de la finca, valiéndose quizás 
de algún conocedor de escritura por 
lo bien redactada que estaba, que decía 
lo siguiente: 
«Sr. D. Roberto Lafuente. 
Distinguido amo y señor: Nos ale-
gramos irasticurra feliz su matrimonio. 
A fin de que se acuerde de esto» hu-
mildes obftros, que cuando estuvo en-
tre nosotros tan corta temporada, y 
deseando tuviera también un recuerdo 
de nosotros, como el que usted dejó 
por sus simpatías, y enterados de la 
causa de su tristeza en los primeros 
días de su estancia, le rogamos acepte 
el pequeño cantar dedicado al motivo 
de ella. 
EL ORGULLO es una peste 
que domina al mundo entero 
hace pequeño al que es grande 
y ridiculo al pequeño. 
Dispense las faltas y molestias co-
metidas y sabe pueden mandar a sus 
afectísimos s. s. 
Por los obreros, 
Juan Jiménez>. 
MABEA. 
E L S Q L DE A N T E Q U E R A 
TIGIAS 
Acaba de arribar a este Puerto 
de ¡a China, el velero "Zam-
bomba,, con cargamento de 
Bacalao, Conservas y Potajes, 
con destino a 
L a Fin del Mundo 
Bacalao Labrador, 1.a a 2 ptas. kilo 
¡dem ídem, 22.50 pesetas arroba 
Idern ídem, 92 pesetas fardo 50 kilos 
Habichuelas 1.a a 0.90 
Habichuelas Padrón, a peseta 
Lentejas sin bichos a 0.80 
Garbanzos para agua, a peseta 
Garbanzos ídem, buenos a 0.80 
Tomates al natural 0.50 lata 
Tomates Trevijano, 0.60 
Tomates pasta Ulecia, 0 60 
Pimientos, 0.50 lata chica 
Alcachofas, grandes a peseta 
Melocotones, a peseta 
Saimón al natural, a 3 pesetas 
Atún en aceite, chicas a 0.80 
Atún en latones de 5 kilos, 19.75 
Azúcar terrón, P. a 1.80 el kilo 
Idem ídem; cernida a 1.75 
Harina Candeal, a 0.90 kilo 
Arroz corriente 0.70 kilo 
Arroz blanco, 0.90 kilo 
Arroz Bomba, a 1.20 
Matalauga, a 2 pesetas 
Ajonjolí, a 2 pesetas 
Cominos, a 1.75 
Pimienta 1.a a 6 pesetas 
Queso Bola de Holanda, 8 ptas. 
Alhucema fresca, a 1.20 
Papel de fumar Paraguas, 4 ptas. caja 
Idem ídem Ciclista, a 4 pesetas 
Idem ídem Mapa Málaga, a 4 pesetas 
Idem ídem Carrera Caballos, a 3.50 
Idem ídem Marro, a 3 25 
Idem ídem La Sevillana, 3.25 
Coñac 3 cepas y Harina lacteada 
Nesüé, 
Chocolates Compañía Colonial y 
Alhambra, a precios de fábrica. 
VeNTAS AL CONRADO 
trinidad de flojas, núm. 33 
y en E L D Í A , Barrero, 16 
A d e m á s : Acei te de buen 
gusto a 1.60 el litro 
• 
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PROGRflTTlfl 
[je ejecutaiá la banda de música im 
jlle Estepa, hoy domingo, de ocho 
ice de Id noche. 
«Los Palillos», pasacalle, A. Terol. 
»Mi hombre», célebre fox-trot por 
M. Ivain. 
«Tannhaüser», gran marcha triun-
fal por R. Wagner. 
<Noches de Málaga», vals de salón 
por J. Cabás. 
«La Cruz de Mayo», canción mo-
derna por M. Font. 
üe viernes a viernes 
Movimiento de poblaeión *n la semana, I 
Los que nacen 
Juan Corado Delgado, josefa Jiménez I 
Pinto, Antonio Gfircia Nareo, Remedios 
Gutiérrez Lebrón, M'añb Josefa Espejo 
Mfmzino, María del Carmen Morales 
Ortega, Luisa Merino Corpas, Manuel 
Romero Ruiz, Aütonio Pinto Ríos, En-
carnación Vegas Jiménez, Agustín Ra-
mírez Soriano, Francisco Romero Ace-
do, Rafael Domínguez González, Sal-
vador Ucea Cerdan, Purificación Mó-
cente Caniegn, Soledad García Ruiz, 
Eacarnación SantolaÜa Bellido, José 
Cuenca AIvarez, Josefa Ruiz Báez' An-
tonio y Encarnr.ción Terrones Martín 
(gemelos), José Rubio Zurito, Carmen 
Dcbjfdo Hurtido, Teresa Alcalá Ro-
bledo, Teresa Bravo Alba, Alonso Hi-
dalgo Pozo, Juan López García, Car-
men Soto Arcas, José Conejo Va di 11 o, 
Encarfjación Chicón Luque, Francisco 
Palomino Morente, Raf.'H1! Bermúdez 
Daza, Encarnación Jiménez Arjona, 
Carmen Rüya Morente. 
Varones, 16.—Hembra», 18. 
Los fue mueren 
Dolores Gómez Vegas, 1 año; Anto-
nio Sánchez Oríiz, 15 días, Rosario 
López Moreno, 21 años; Fernando 
Mena Amaya, 44 años; Manuel Jiménez 
Valencia, 32 años; Isabel Llamas Car-
mona, 39 años; Leovigildo Cerón Réta-
me ro, 89 años; Josefa Reyes Boza, 88 
años; Manuel jiménez Jiménez, 46 
años, Remedios Solís Vázquez; 52 años; 
Balbanera Tirado Pozo, 16 años; Cata-
lina Pacheco Jiménez, 78 años, Antonia 
Diez de los Ríos Ordóñez 70 años; 
Francisca González Rodríguez, 59 años; 
Antonio Pastor Ruiz, 78 años; Socorro 
Delgado Román, 3 años; Juan Vegas 
Vegas, 7 meses. 
Varones, 7.—Hembras, 10. 
Total de nacimientos . . . . 34 
Total de defunciones. . . . 17 
Diferencia a favor de la vitalidad 17 
Lo« que N «MM 
Manuel Palomo Terrones, con María 
Mérida Palomo; Luis Ruiz Clavijo, con 
Concepción García Moreno; Antonio 
Jiménez Muñoz, con María Josefa Ca-
rrillo Reina; Manuel Escobar Navarro, 
con María Jesús Narbona González; 
Nicolás Martín Fernández, con Eugenia 
López Checa; Jerómino Ontiveros Ge-
mas, con Carmen Blanco de Rodas. 
